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摘 要 
随着企业信息化的不断深入，越来越多中小型企业已逐步将计算机网络技术
应用到公司业务的运营和管理中。传统的管理方法与运作方式已难以适应市场竞
争需要与社会进一步发展的需求，科学、高效的管理才是现代企业赖以生存的重
要基础。因此，作为未来户外广告发展趋势的 LED 户外媒体广告需要的是计算
机网络支持，利用网络管理系统实现对广告业务运营的管理维护是必然选择。 
本文以某户外 LED 广告运营商的实际业务应用为背景，设计并实现一套
LED 媒体广告运营管理信息系统，目的是实现产品及媒体资源信息的采集、存
储、交互，广告销售流程的记录、跟踪，LED 媒体广告节目的实时在线管理，
业务运营数据的查询统计以及系统用户权限设定等，达到“智能化、数字化”及
“集中控制、统一管理”的目的。 
LED 媒体广告运营管理信息系统是集数据库、互联网、嵌入式以及多媒体
等多种技术于一体的系统。论文首先分析了 LED 媒体广告运营管理信息系统的
总体需求，提出采用 B/S 架构模式的系统建设方案，由页面表示层、业务逻辑层、
数据访问层三层架构组成。论文对系统所涉及的 JAVA语言、JSP 技术以及 Oracle
数据库等技术，对系统的网络架构、功能模块、数据库、硬件架构以及安全保密
等进行了详细的分析与设计，并阐述了系统实现和测试过程。该系统的运用不仅
防止了业务制作流程混乱，提高了工作效率和公司服务质量，还有效地提升了公
司媒体广告价值，增强了市场业务竞争力，为广告主提供了更加规模化、高效化
的广告服务。 
 
关键词：业务管理；多媒体；广告发布 
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Abstract 
With the deepening of enterprise information, more and more small and medium 
enterprises have gradually application of computer network technology to the 
operation and management of the company's business in. Traditional management 
methods and mode of operation has been difficult to adapt to market competition and 
social needs further development, scientific and efficient management is an important 
foundation for the modern enterprise survival. Therefore, as the future development 
trend of outdoor advertising LED outdoor media advertising need is a computer 
network support, use NMS achieve the management of advertising operations of 
maintenance is the inevitable choice. 
In this dissertation, a practical business application of LED outdoor advertising 
operator as the background, design and implement a set of LED media advertising 
operations and management information system, aimed at achieving product and 
media resource information collection, storage, interactive, advertising sales process 
recording, tracking real-time online management LED media advertisement program, 
query statistics and system user permission settings and other data operations, to 
achieve "intelligent, digital" and "centralized control, unified management" purposes, 
the basic function of the set of systems to meet the many advertising companies 
demand for advertising operations management. 
LED media advertising operations and management information system is a set 
of databases, the Internet, and multimedia and other embedded technology in one 
system. Firstly, we analyze the overall demand for LED media advertising operations 
and management information system proposed using B / S architecture model of 
system-building program, the page presentation layer, business logic, data access 
layer three-tier architecture components. Thesis JAVA language systems involved, JSP 
technology and the Oracle database technology, network architecture of the system, 
function modules, database, hardware architecture, and security and secrecy carried 
out a detailed analysis and design, and describes the system implementation and 
testing process. The use of the system not only prevents confusion business 
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production processes, improve work efficiency and quality of service companies, but 
also effectively enhance the company media advertising value and enhance business 
competitiveness in the market for advertisers to provide a more large-scale, high 
efficiency of Advertising Services. 
 
Key Words: Business Management; Media; Advertising 
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第 1 章 绪 论 
1 
第1章  绪 论 
1.1 课题背景及意义 
随着科学技术的进步和广告业的不断发展，作为目前户外媒体行业之中媒体
形象最为靓丽、影响人群最广泛且广告显示面积最大的传播载体，LED 媒体正
在各大型城市中迅速发展，已然成为了城市繁荣程度和现代化进程的重要标志之
一。到 2015 年，中国 LED 户外广告显示屏广告的市场规模即将超过 27 亿，显
然已成为了未来户外媒体发展的趋势。 
某广告运营商于 2001年正式进入 LED户外媒体领域以来，业务收入规模不
断增长，LED显示屏数量日益增加，福建省户外 LED显示屏数量已达到 48面，
年广告收入达 5千多万。目前 48面 LED显示屏均为单独运行，分散在各点位的
LED 媒均无法进行联网播放控制，同时，媒体资源的管理以及面向跨区域营销
缺乏有效的运维手段。为了提升某广告运营商的媒体广告价值，增强市场业务竞
争力，为广告主提供规模化、高效的广告服务，当今的互联网时代，作为新的广
告模式的视频广告业务需要的是网络支持，因此通过网络管理系统实现对业务的
运营进行管理维护是必然选择。 
本课题通过研究、探讨计算机技术应用来实现某广告运营商的业务运营管理
的一些可行有效方法，希望能充分利用计算机技术对某广告运营商户外 LED 媒
体广告的运营进行管理，逐步建设一套具备播控管理、媒体资源管理、产品管理、
合同管理、销售订单管理及查询统计功能的 LED 媒体广告运营管理信息系统。
借助这套系统，某广告运营商的相关人员可根据系统分配的权限进行业务运营和
管理，实现在办公室即可将客户的广告素材发布到各地市的 LED 广告屏同时，
实现对所有点位的媒体资源进行管理，对产品合同及销售订单进行跟踪，为全省
视频广告业务的集约化运营奠定基础。随着广告运营的发展，本系统将作为一个
成功范例为其他相似项目的开发提供参考。 
1.2 国内外研究现状 
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作为新兴的户外 LED 媒体，大概十五年前开始在国内市场起步，但受益于
数字媒体广告业的快速发展，在当今科技网络快速发展和 LED 显示技术逐渐普
及的推动下，在随后的几年里户外 LED媒体在国内市场出现井喷式发展。 
然而，虽然我国的户外 LED 广告业总体发展势头良好，但行业的集中度不
高，且只有少数几家大规模的 LED 媒体运营商，其余大多数均为中小型的广告
公司。而中小型广告公司因规模较小，普遍存在人员配置不全、盈力能力不足以
及资金匮乏等问题，一般没有自己的广告业务管理系统，大数多都是依靠人工操
作实现的，当与广告主达成业务交易后，起草交易合同，然后进行一系列复杂的
人工操作流程，因这些操作均以纸张为主的方式进行，非常容易出现错误甚至信
息丢失，因而容易给公司带来损失。同时，每块 LED 屏均为单屏运行，每次的
广告下发都需要到现场进行发布。不同的是，国内少数几家大规模的 LED 媒体
运营商因资金比较充足，有自己专业的广告运营团队，同时配备具有专业的广告
运营管理人员，因此都有为自己公司量身打造一套广告业务运管管理系统，日常
业务管理均通过系统来实现，将纸质转为电子化，一方面有效提高了员工的工作
效率，降低公司运作成本，同时，还提升了公司的媒体广告价值，增强了市场业
务竞争力。例如近几年发展势头良好的凤凰都市传媒，该公司在全国各地核心商
圈和繁华路段建设 LED 大屏幕媒体，构建了一个中国最具影响力的户外传播平
台。该公司针对自己的业务管理、广告发布渠道，就开发了一套高效的 LED 广
告运营管理系统。 
现全球几大广告公司分别有 Interpublic Group，Omnicom Group，Publicis，
WPP 等，整体上日本、欧洲以及美国的广告产业相对比较成熟，亦有许多大型
跨国广告公司，他们的业务范围覆盖 LED 媒体以及广播、杂志、电视、报纸等
众多广告媒体，经营战略上建立了全球性的广告网络，开展全球性广告服务，在
全球设有办事处或者分公司，并以其先进的管理以及运作经验对广告市场产生重
大的影响，针对如此宠大的广告载体均有各自的一套高效且不断完善的广告运营
管理系统。 
1.3 论文的主要内容和组织结构 
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本文主要探讨针对 LED 媒体广告运营管理信息系统的设计与实现过程，结
合对目前 LED媒体广告运营管理的研究，设计出一套适合对 LED 媒体广告运营
进行管理的软件方案，系统的运行最终满足了大部份 LED 广告运营商的业务管
理需求，真实做到“智能化、数字化”以及“集中控制、统一管理”。 
    本文的组织结构有以下 6章组成，具体如下： 
第 1章，绪论，阐明了 LED媒体广告运营管理信息系统的研究背景和意义、
国内外研究现状，并对文章的研究内容以及组织结构进行了描述。 
第 2章，系统需求分析，首先介绍了业务需求，对系统构建之前，业务的开
展情况进行了阐述，然后从系统的功能需求及非功能需求对系统需求进行了详细
的分析、描述，为系统设计提供了依据。并绘制了用例图，对系统的各个功能点
进行了阐述。 
第 3章，系统设计，首先，介绍了本系统的总体设计原则，从系统整体出发，
对系统的网络架构以及功能架构进行了设计，然后通过程序流程图详细地设计了
各个模块。其次，设计了系统的数据结构表。最后，对系统的安全保密做了说明。 
第 4章，系统实现，介绍了本系统的开发环境与工具，对系统的七大功能实
现做了详尽的描述。最后，展示了系统界面的截图和关键代码。 
    第 5章，系统测试，对系统的整体测试方案进行了描述，根据测试用例对系
统的主要功能以及主要性能做了测试，最后，总结测试结论。 
第 6章，总结与展望，总结全文，并对下一步开发进行展望。 
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